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㒐ߋ߆ ጟፒᏒ㧚
10) ጊ↰ᓀ (2010/01/08) ࠨ࡞ߩ↢ᘒߣⵍኂኻ╷. ᐔ
ᚑ 21 ᐕᐲ ጘ㒂⋵ㄘ૞‛㠽₞ኂኻ╷⋧⺣ຬ㙃ᚑ
⻠ᐳ ጘ㒂.
11) ጊ↰ᓀ (2010/03/07) 㗡ᢙࠞ࠙ࡦ࠻⺞ᩏ ㅜਛႎ
๔ߣ࠾ࡎࡦࠩ࡞ߩ଻⼔▤ℂߦߟ޿ߡ. ᐔᚑ 21 ᐕ
ᐲ₞ኂኻ╷⎇ୃળ ਃ㊀.
12) ጊ↰ᓀ (2010/03/07) 㗡ᢙࠞ࠙ࡦ࠻⺞ᩏ ㅜਛႎ
๔ߣ࠾ࡎࡦࠩ࡞ߩ଻⼔▤ℂߦߟ޿ߡ. ᐔᚑ 21 ᐕ
ᐲ₞ኂኻ╷⎇ୃળ ᄹ⦟.
13) ጊ↰ᓀ (2010/03/24) ࠾ࡎࡦࠩ࡞ߩ↢ᘒߣⵍኂኻ
╷ ₞ኂኻ╷⻠Ṷળ ਃ㊀.
㧙㧙
